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Гостеприимство, покорившее мир 
Волонтеры университета 
вернулись из олимпийского Сочи
Стр. 6
А как без них прожить?.. 
Еще раз о Международном 
женском дне
Стр. 7
В беде не бросим 
Социальные стипендии — 
правила изменились
Стр. 4
Элита студенчества
В Уральском федеральном университете 
в торжественной обстановке прошла церемония награждения 
именных стипендиатов — сертификаты получили 
почти четыре сотни студентов.
Информацию о стипендиях и стипендиатах 
см. на сайте УрФУ в разделе «Студенту»
38010 11
студентов стали обладателями 
именных стипендий 
в 2013/14 учебном году
общеуниверситетских 
именных  
стипендий
именных стипендий, 
курируемых директорами 
институтов вуза
Студентки ВШЭМ Ирина Колчина 
и Юлия Фахретдинова стали обладателями 
сразу четырех именных стипендий. 
Наш рассказ об этих уникальных 
девушках читайте на стр. 3
В УрФУ действуют
и
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
377 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
163 132 82
Самые заметные темы
Антон Шипулин принял участие в церемонии 
награждения стипендиатов университета 21
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров принял участие 
в Красноярском экономическом форуме 8
УрФУ разработает образовательные 
программы повышения квалификации 
инженеров в сфере медицины
6
Эксперты СТИ приняли участие 
в актуализации проекта 
«Город для пешеходов».
5
Виктор  
Анатольевич 
Кокшаров, 
ректор УрФУ:
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
“ — Программа «5–100–2020», в кото-рой принимает участие наш университет, предусматривает очень серьезную ответ-ственность за те обязательства, которые мы берем на себя, за те ресурсы, которые государство нам выделяет. Причем очевидно, что этих ресурсов не-достаточно для того, чтобы в одиночку справить-
ся со всеми проблемами.
В условиях нехватки ресурсов проблему (вы-
хода России в число мировых лидеров в сфере 
науки — Прим. ред.) можно решать только путем 
интеграции, путем объединения усилий ведущих 
научных коллективов как академических, так 
и вузовских. Уже в ближайшее время надо решать 
вопрос о том, какие неэффективные кол-
лективы будут переформатированы, рас-
формированы, с кем-то объединены.
В первых числах марта Виктор Кокшаров принял 
участие в организованном в рамках Красноярского 
экономического форума круглом столе «Время эф-
фективных научных интеграций». По словам рек-
тора, состоялся очень живой и достаточно острый 
разговор о том, как России уже в самом ближай-
шем будущем можно вновь войти в число мировых 
лидеров в сфере науки если не по всем областям, 
то хотя бы по тем, где у нашей страны существуют 
серьезные заделы.
В мероприятии принимали участие представители 
Министерства образования и науки РФ и Федераль-
ного агентства научных организаций, ректоры ве-
дущих российских вузов, видные эксперты в области 
науки и образования, руководители крупнейших на-
учных организаций, а также первый вице-премьер 
Игорь Шувалов и заместитель председателя прави-
тельства Аркадий Дворкович.
За три дня работы форума его посетили более 5 ты-
сяч человек. Участниками мероприятий стали пред-
ставители 33 стран и 71 региона.
аншлаг среди 
старшеклассников
Команды продвижения Уральского федерального 
университета продолжают выездные мероприятия 
в регионах страны и ближнего зарубежья.
26 февраля в Нефтекамске состоялась ознакоми-
тельная встреча преподавателей и сотрудников 
Уральского федерального университета со стар-
шеклассниками местных школ.
Во главе с ведущим инженером вузовского 
Центра нового приема доцентом Алексеем Маль-
цевым и доцентом департамента «Химический 
факультет» Института естественных наук УрФУ 
Сергеем Нохриным в течение дня была проведе-
на целая серия мероприятий. Так, по инициативе 
университета, начальник отдела образования 
администрации Нефтекамска Лариса Чайникова 
подписала соглашение о сотрудничестве между 
УрФУ и отделом образования.
Представители университета привезли 
из Нефтекамска более 270 анкет, заполненных 
потенциальными абитуриентами.
С 25 по 28 февраля в Уфе состоялась выставка 
«Образование. Наука. Карьера» — единственное 
в регионе событие в области образования. Ураль-
ский федеральный университет стал одним 
из немногих его участников из числа учебных 
заведений, расположенных за пределами рес-
публики Башкортостан. Этот образовательный 
форум является центром делового общения 
в области образовательных технологий и местом 
выбора будущей профессии для различных групп 
населения. Участие в выставке приняли более 
150 экспонентов.
Стенд УрФУ вызвал у посетителей большой 
интерес. За три дня выставки было собрано 619 
анкет потенциальных абитуриентов, передано 
учителям уфимских школ 100 пакетов с инфор-
мацией об университете для проведения меро-
приятий по профориентации. Выставку посетил 
президент республики Рустэм Хамитов, который 
с большим интересом ознакомился с научными 
разработками студентов и представленными 
образовательными технологиями.
4 марта делегация студентов Уральского феде-
рального университета посетила Астану. В ходе 
двухдневного визита в столицу Казахстана 
университетской команде продвижения удалось 
встретиться с учащимися 17 школ центральной 
части города и собрать 855 анкет от потенциаль-
ных абитуриентов. Старшеклассники интересо-
вались размером стипендии, льготами, проход-
ным баллом, новым общежитием, а также прави-
лами поступления в крупнейший федеральный 
университет России. Школьников Казахстана 
также привлекает возможность участия в олим-
пиадах, которые вуз регулярно проводит как 
в России, так и в Казахстане. Участие в школь-
ных соревнованиях полезно тем, что позволяет 
не только проверить свои знания, но и дает 
возможность в случае победы поступить в УрФУ 
на бюджетное место.
наша жизнь глазами социологов
Авторитетная ученая публика из шести стран приняла участие 
во всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления», 
прошедшей в Уральском федеральном университете в конце февраля.
Конференция, по-
священная памяти 
профессора Валерия 
Трофимовича Шапко, 
затронула ряд про-
блем современного 
общества: жизненные 
перспективы студентов 
маленьких городов, отношение жителей Сверд-
ловской области к физкультуре и спорту, вопро-
сы дошкольного образования в России и др.
Научные работники и преподаватели вузов 
Азербайджана, Белоруссии, Латвии, России, 
Узбекистана и Украины выступили на конферен-
ции с докладами. В числе 331 участника были 
коллеги и друзья Валерия Трофимовича и около 
ста молодых деятелей науки — аспирантов, маги-
странтов и студентов.
Одним из ярких моментов встречи профес-
сиональных социологов стало вручение золотой 
медали Российского общества социологов Юрию 
Вишневскому — председателю конференции 
и заведующему кафедрой социологии и социаль-
ных технологий управления.
Организатором конференции выступила 
кафедра социологии и социальных технологий 
управления Института государственного управ-
ления и предпринимательства УрФУ.
из Парижа в Париж
Специальный приз жюри международного 
кинофестиваля Zoom-Zblizenia, завершившегося 
в Польше, получила сотрудница кафедры 
археологии и этнологии Института гуманитарных 
наук и искусств УрФУ Светлана Белоруссова.
Свою этнографическую киноработу «Из Парижа в Па-
риж» она посвятила путешествию нагайбаков, жителей 
южноуральского села Париж, в столицу Франции.
По преданию, предками нагайбаков были герои загра-
ничного похода русской армии против Наполеона, в ходе 
которого был взят Париж. Путь длиною в 5 тысяч кило-
метров от Урала до Европы жители села Париж назвали 
«путешествием по дорогам предков».
По мнению автора фильм в большей степени о людях, 
которые живут в деревне и не считают, что они находят-
ся на окраине мира
Фильм «Из Парижа в Париж» удостоен наград трех 
кинофестивалей. Фестиваль Zoom-Zblizenia состоялся 
в конце февраля в польском городе Еленя-Гура.
на фото: профессор 
В. Т. Шапко, 2008 год
Вид на нефтекамск, микрорайон Касево
Светлана Белоруссова на фестивале Zoom-Zblizenia
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четырехкратные
Две студентки Высшей школы экономики и менеджмента 
УрФУ утвердили свои лидерские позиции по числу 
именных стипендий, получив свидетельства стипендиатов 
из рук Антона Шипулина, олимпийского чемпиона 
Сочи-2014 и выпускника магистратуры Уральского 
федерального. И Ирина Колчина, и Юлия Фахретдинова 
удостоены четырех именных стипендий, в том 
числе стипендий губернатора Свердловской области 
и Оксфордского российского фонда. Мы познакомилась 
с феноменально успешными девушками поближе.
Текст: анна ладыгина, анна Солодянкина. Фото: александра Хлопотова
Ирина Колчина: «Просто 
делаю то, что нравится»
— Я не считаю это каким-то 
успехом. Ты просто делаешь 
то, что нравится, и если ты 
получаешь от этого удо-
вольствие — это главное, — 
скромно, но уверенно звучал 
ответ Ирины Колчиной 
на вопрос «В чем же секрет 
твоего успеха?»
Из рук олимпийского 
чемпиона Антона Шипули-
на Ирина, студентка пятого 
курса ВШЭМ, получила сви-
детельство о стипендии име-
ни В. И. Вернадского, стипен-
диата Ученого совета УрФУ 
и Оксфордского российского 
фонда. Стоит отметить, что, 
помимо этого на третьем 
курсе девушка получила сти-
пендию Фонда Б. Н. Ельцина, 
а на четвертом — стипендию 
губернатора Свердловской 
области.
При таком внушительном 
списке наград, казалось бы, 
вручение еще одного свиде-
тельства стипендиата дол-
жно было стать не более чем 
очередным в жизни Ирины. 
Но все же это награждение 
обрело символичность.
— Для меня это стало пере-
ломным этапом, своеобраз-
ной жирной точкой, призна-
нием моих достижений, ведь 
я заканчиваю университет.
А начало научным до-
стижениям было положено 
на втором курсе: сподвигнул 
научный руководитель, пред-
ложив написать статью. Тогда 
девушка даже не знала, что 
это. Возникло стремление ра-
зобраться, что такое научная 
статья и с чем ее едят. Работы 
пошли одна за другой: Ирина 
вошла в азарт. Ее статьи по-
священы природопользова-
нию, экологии, а также новым 
технологиям в ресурсосбере-
жении и, по словам девушки, 
это действительно инте-
ресно — за этим будущее. 
И в таком стремительном 
взлете, по мнению студент-
ки, значимую роль сыграл 
и университет: можно быть 
потрясающей личностью, 
но если нет возможности для 
самореализации и поддерж-
ки, то ничего и не достиг-
нешь. А рецепт череды ее 
научных побед прост:
— Когда я что-то изучаю, 
когда мне становится что-то 
интересно, я могу в это углу-
биться, и тогда получаются 
статьи. Изначально не было 
цели достичь каких- то вы-
сот в научной деятельно-
сти. Просто делаю то, что 
нравится.
Помимо учебы и науки 
у студентки есть и другое 
увлечение — фотография. 
Нередко на многих уни-
верситетских мероприяти-
ях Ирину можно увидеть 
с фотоаппаратом, у нее это 
хорошо получается. Может 
потому, что это просто до-
ставляет ей удовольствие.
Ира так увлеченно расска-
зывала о будущей работе, 
научной деятельности, о на-
мерении продолжить ее в ас-
пирантуре, что сразу и не по-
веришь, что выбранная ею 
профессия (экономист-ме-
неджер в природопользова-
нии) — воля случая. Тогда, 
при поступлении, ключевую 
роль сыграла возможность 
обучения на бюджете. Ирина 
ей воспользовалась. И ни-
чуть не пожалела:
— Я сразу поняла, что это 
мое, что мне это нравится. 
Хотя в школе мечтала стать 
психологом. Но чтобы так 
работать надо уметь не при-
нимать чужие проблемы 
близко к сердцу, что у меня 
не получается. Мечта так 
и осталась мечтой. Может, 
я когда-нибудь ее и воплощу.
Ну а пока Ира готовится 
к государственным экза-
менам, проходит практику 
и пишет диплом, она даже 
успевает работать секрета-
рем в компании своей мечты 
«Синара», где в перспективе 
мечтает трудиться и дальше 
по своей специальности.
— Если я ставлю перед 
собой какую-то цель, то ее 
добиваюсь. Мне это не да-
ется легко, но если к этому 
иду, то знаю, что этого до-
бьюсь, — таков жизненный 
настрой обладательницы че-
тырех именных стипендий.
Юлия Фахретдинова: 
«Главное — это 
желание, стремление»
Пожалуй, с виду Юля ничем 
особо не выделяется среди 
толпы ровесников. Строй-
ная, симпатичная девушка, 
у нее длинные темные воло-
сы и карие глаза. Одета акку-
ратно, опрятно, по-деловому. 
Не то чтобы это была боль-
шая редкость. Но есть у Юли 
одно существенное отличие 
от остальных студентов — 
она удостоена четырех имен-
ных стипендий.
Юля учится во ВШЭМ 
в департаменте промышлен-
ного бизнеса и менеджмента. 
Помимо более чем успешной 
учебной и научной деятель-
ности, она председатель 
студенческого корпуса обще-
жития № 3, вдобавок начала 
работать в банке.
— Как тебе удается все 
успевать?
— Честно скажу, сама 
не знаю, — Юля мелодично, 
негромко смеется. — Навер-
ное, это пошло еще с детства: 
мама приучила меня к тому, 
что все нужно делать вовре-
мя. Теперь мне даже легче, 
когда я загружена. Знаю, 
что у меня практически нет 
времени, поэтому и рас-
пределяю его как следует. 
Человек привыкает ко всему 
и достаточно быстро, так 
что при желании совмещать 
можно все.
Юля прибежала на нашу 
встречу после работы, но не 
выглядит уставшей или 
замотанной, наоборот, в ней 
замечается мерное спо-
койствие. На вопрос о том, 
сколько она спит, к моему 
удивлению, Юля отвечает: 
«Обычно минимум часов 6».
— В чем ты находишь себе 
отдых, исключая сон?
— Иногда хочется просто 
ничего не делать, посидеть 
посмотреть фильм, почи-
тать что-нибудь, — в голосе 
слышатся жалостливые 
нотки, но затем он снова 
становится мягким и ров-
ным. — Порой это прогулки, 
активный отдых. Но не толь-
ко передышки поддержи-
вают тонус. Когда ты много 
и долго чем-то занимаешься, 
то по окончании получаешь 
невероятное удовольствие, 
особенно если труд был 
большим. Это настолько 
вдохновляет, что подчас 
и отдыха не надо.
У Юли широкая, жиз-
нерадостная улыбка. Она 
появляется на ее губах часто, 
и думается, что улыбаться — 
это почти ее привычка.
— Какое значение имеет 
самообразование и самооб-
учение, на твой взгляд?
— Огромное, может быть, 
самое большое. По себе 
заметила, что если изучаю 
что-то сама, то запоми-
наю лучше. Когда я учи-
лась в лицее, у меня была 
замечательная учительница 
по математике. Она ни-
чего не объясняла. Всегда 
старалась, чтобы мы сами 
находили решение, и если 
нам в процессе становилось 
что-то непонятно, тогда уже 
поясняла. На самом деле, это 
была большая школа жизни, 
потому что в реальном мире 
никто тебе ничего не объяс-
няет, разбираться приходит-
ся самому.
У Юли темно-коричневые 
с каштановым отблеском 
глаза, ясные и лучистые; 
прямая, твердая осанка — 
в ней видна уверенность.
— Как ты считаешь, в чем 
основной секрет достиже-
ния цели, мечты?
— Без сомнений, главное — 
это желание, стремление. 
Если ты чего-то хочешь, 
действительно хочешь, 
то добьешься этого непре-
менно. Но бывает и так, 
что когда ты потратил уже 
огромное количество сил, 
устаешь и оттого теряешь 
всякое желание. Тогда важна 
ответственность. Ты начал, 
соответственно, должен за-
кончить. Многие начинают 
и бросают, снова начинают 
и снова бросают, но если 
ты привыкнешь ничего 
не доводить до конца, то так 
и пойдет в дальнейшем.
— Какой у тебя девиз 
по жизни?
— Никогда не размышляла 
над этим вопросом, — Юля 
задумчиво поднимает глаза 
вверх, а когда опускает, они 
искрятся. — Но почему-то 
в голову сейчас пришло од-
но-единственное выражение: 
«Через тернии к звездам». 
Вот, наверное, оно и есть.
Победители до конца учебы 
будут получать стипендии 
в размере 15 000 рублей.
Подведены итоги конкурса Стипенди-
альной программы Владимира Потанина. 
По итогам двух туров определены имена 
300 победителей. Уральский федераль-
ный университет занимает третье место 
по количеству стипендиатов этого года: 
13 человек (что примечательно из них 
всего 2 девушки-победительницы) бу-
дут получать ежемесячную стипендию 
в размере 15 000 рублей до окончания 
обучения в магистратуре. Стипендиаты 
также примут участие в Школе фонда, где 
смогут представить волонтерский проект 
и выиграть грант на его реализацию.
В этом году сохранился традиционный 
для образовательных программ фонда вы-
сокий конкурс — на одну стипендию пре-
тендовало 10 человек. Экспертному совету 
пришлось делать нелегкий выбор и побе-
дителями стали действительно самые до-
стойные. Среди победителей более 30 % 
стипендиаты прошлых лет. Поздравляем!
• Антон 
Белобородов
• Арсений Боков
• Владислав 
Булычев
• Алена Волкова
• Вячеслав 
Высоцкий
• Анна Зыкова
• Азамат 
Жендубаев
• Вячеслав Карпов
• Александр 
Кондратьев
• Иван Мошкин
• Никита Рукосуев
• Артем Сотников
• Данил Сурков
Анна Зыкова, 
Институт естественных наук, 
1 курс магистратуры:
— Я выигрывала стипендию В. По-
танина уже два раза до настоящего 
момента и целенаправленно шла 
на эти отборы. Подтверждать звание 
всегда очень страшно, потому что 
думаешь: «А вдруг с того момента я стал хуже и не смогу 
победить?» Эта жуткая мысль преследовала меня на протя-
жении всего периода отборов, тем более что с момента пре-
дыдущих прошло два года (из-за одной четверки не имела 
возможности участвовать в предыдущих отборах). Но когда 
закончился первый тур, я выдохнула и начала готовиться 
ко второму: решать логические задачки, разминать мозг. 
Второй тур, как всегда, порадовал своей атмосферой, 
я наслаждалась общением с умными и приятными людьми. 
Да, контингент несколько изменился: более взрослые, сдер-
жанные ребята, несколько было совсем в возрасте людей 
(смешно звучит, но я не знаю, как еще назвать 40–45 лет-
них на фоне молодежи), много женатых.
Принципиально деловая игра не отличалась от тех, кото-
рые я проходила раньше, поэтому особых трудностей для 
себя не заметила. Вот когда закончился и второй день 
отборов, тогда началось самое жуткое время. Потому 
что ты уже сделать ничего не можешь, ты уже сделал 
все, что мог, а до результатов еще месяц. И, признаться, 
20 февраля был очень нервным для меня днем, так как 
результаты выложили только в 6 вечера по нашему вре-
мени. Но я была очень счастлива.
Потанинская стипендия всегда была и остается чем-то 
большим, чем просто материальной поддержкой, хотя она 
позволила мне отказаться от мысли идти работать во время 
магистратуры. Потанинка — способ быть сопричастным 
к чему-то важному, значимому через проектную работу.
i Именные стипендии — это поддержка талантливой студенческой молодежи, организованная различными фондами и организациями. Данные стипендии 
назначаются дополнительно к основной федеральной 
стипендии за достижения в учебе, в различных областях 
науки, спорта, художественного творчества.
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Железное поколение
12 марта исполняется 90 лет одному из ветеранов нашего университета — 
Жоржу Владимировичу Токареву.
В 1924-м году, всего лишь 
через восемь лет после Ок-
тября, была тяга называть 
младенцев именами фран-
цузских революционеров. 
Может быть именно в честь 
Жоржа Дантона и получил 
это имя младший ребёнок 
в семье Токаревых.
Двое старших брать-
ев связали свою жизнь 
с военно-морским флотом. 
О флотской службе поду-
мывал и Жорж, но судьба 
распорядилась по-своему. 
На пороге выпускного 
десятого класса в его жизнь 
вошла война. Началась 
усиленная военная, а затем 
саперная подготовка школь-
ников. Чтобы получить про-
довольственную карточку 
иждивенца, ребятам нужно 
было трудиться на земляных 
работах. Даже без вручения 
аттестатов, по приказу Ко-
митета обороны, весь класс 
зачислили на 3 курс желез-
нодорожного техникума. 
Так решалась важнейшая 
задача подготовки специа-
листов по восстановлению 
разрушенных войной же-
лезных дорог для перехода 
к долгожданному наступле-
нию Красной армии.
В 1942 году весь курс полу-
чил повестки. Жорж просил-
ся у военкома в военно-мор-
ское училище, но ему было 
предписано явиться на Ле-
нина, 17 в НКВД. Вскоре 20 
свердловских призывников 
сели в состав Свердловск-
Москва. На Казанском вок-
зале столицы их встретила 
закрытая грузовая машина. 
Ехали через Красную пло-
щадь — увидели мавзолей, 
зачехлённые кремлёвские 
звёзды. Проехав всю Моск-
ву, прибыли в палаточный 
лагерь. 11 сентября после за-
вершения предварительной 
подготовки приняли воен-
ную присягу и прослушали 
приказ о зачислении в полк 
специального назначения 
Коменданта Московского 
кремля.
Жорж Токарев был зачис-
лен курсантом полковой 
школы. Проходил обучение 
14 месяцев. Осваивал во-
оружение, тактику и другие 
военные науки. В Кремлёв-
ском полку Ж. В. Токарев 
служил младшим коман-
диром до 1947 года. После 
этого с группой военнослу-
жащих был откомандирован 
в Ленинград в оперативный 
полк. В июне 1945 года он 
стал участником легендарно-
го парада Победы в Москве 
и Правительственного приё-
ма. Спустя 60 лет, его при-
гласят на юбилейный парад 
Победы и приём в Кремле.
Жорж Владимирович 
участвовал во всех послево-
енных операциях по борь-
бе с националистическим 
подпольем в Прибалтике, За-
падной Украине, Молдавии 
и Закавказских республиках. 
Затем демобилизация в июне 
1950 года. Вернулся в Сверд-
ловск и после восьмилетнего 
перерыва в учёбе тем же 
летом успешно сдал вступи-
тельные экзамены на метал-
лургический факультет УПИ. 
Так он стал литейщиком.
Учился отлично. После 
защиты диплома остался 
на кафедре, заочно окончил 
аспирантуру.
На кафедре литейного 
производства Жорж Влади-
мирович проработал свыше 
40 лет. Выпустил 250 ди-
пломников, опубликовал 
100 статей, получил более 
30 авторских свидетельств 
на изобретения.
Он и сейчас живёт интере-
сами родного университета 
и кафедры. Регулярно встре-
чается с более молодыми 
коллегами, студентами; 
занимается рецензировани-
ем дипломных работ.
Информация предоставлена 
директором центра 
социальной работы 
Д. О. Лоевским.
Одной из тем, поднимавшихся на февральском Ученом 
совете вуза, стал вопрос о поддержке университетом 
студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Текст: евгения Станина
Ранее в Уральском федеральном 
выделялась категория малоиму-
щих студентов — к ним относились 
учащиеся, доход которых находится 
ниже прожиточного минимума. Уни-
верситет начислял таким студентам 
социальную стипендию, получить 
которую достаточно просто: нужно 
было подать в деканат необходимые 
документы, подкрепить их справ-
ками с места проживания (о статусе 
находящегося за чертой прожиточ-
ного минимума) и на этом основа-
нии деканаты начисляли социаль-
ную стипендию. Однако не так давно 
ситуация изменилась.
— С 1 сентября 2013 года категория 
малоимущих студентов перестала 
существовать — согласно приказу 
Министерства образования № 1000 
«О назначении социальных стипен-
дий» она была упразднена. Сделано 
это было для того, чтобы избежать 
мошенничества. Дело в том, что 
студенты могли получить помощь 
как малоимущие и в университете, 
и по месту жительства. Никакой 
общей базы получения материаль-
ной помощи никогда не существо-
вало, соответственно, человек мог 
таким образом добиться двойного 
финансирования, получив деньги 
и в том, и в другом месте. Подоб-
ный инцидент был и в Уральском 
федеральном университете, и даже 
расследовался полицией, — расска-
зал Директор Центра социальной 
работы Дмитрий Лоевский.
Теперь материальную поддерж-
ку нуждающиеся могут получить 
исключительно по месту житель-
ства. Однако у государства осталось 
несколько форм помощи помимо 
адресной социальной поддержки. 
Первая из них — постановление 
Правительства № 679, согласно 
которому категория малоимущих 
студентов может получать стипен-
дию в размере 9 000 рублей, если они 
обучаются на первом-втором курсах, 
являются бюджетниками и сдали 
предыдущую сессию на «хорошо» 
и «отлично». Эту же стипендию мо-
гут получать не только малоимущие, 
но и сироты, инвалиды, ветераны 
боевых действий, дети ликвидато-
ров Чернобыльской аварии. В этом 
семестре, согласно решению Ученого 
совета, в Уральском федеральном 
университете такая стипендия была 
начислена 153 студентам. До сен-
тября 2013 социальную стипендию 
получал 551 человек — список 
сократился, ведь раньше она не за-
висела от успеваемости, кроме того, 
ее могли получить студенты любого 
года обучения.
— Конечно, ребятам, которые 
учатся на старших курсах, было тя-
жело привыкнуть к тому, что больше 
они социальную стипендию полу-
чать не смогут, ведь для многих это 
были большие деньги, на которые 
они жили. И сами студенты к нам 
приходили, и даже их родители 
звонили и до сих пор еще продолжа-
ют звонить. Мы стараемся помочь 
как можем: следим за тем, чтобы 
студенты первого-второго курса бла-
гополучно получали эти стипендии, 
а старшим объясняем, как оформить 
соцподдержку, — говорит замести-
тель председателя Союза студентов 
по социально-правовой работе Ана-
стасия Осокина.
Социальная поддержка — это еще 
одна форма помощи малоимущим 
студентам, которая есть в Ураль-
ском федеральном. Она оказывается 
и на институтском, и на общеуни-
верситетском уровне. Институт 
может выделить для нуждающегося 
студента до 7 000 рублей один раз 
в семестр, на уровне университета 
можно получить более 7 000 рублей. 
Предельная сумма социальной под-
держки не установлена, максималь-
ный размер выплаты за всю историю 
УрФУ — 51 000 рублей. Но руковод-
ство университета не исключает, 
что в сложных случаях этот потолок 
может быть превышен.
Размер помощи зависит от многих 
факторов одновременно: и от бюд-
жета университета, и от количе-
ства поданных на текущий месяц 
заявлений, и от самого заявителя. 
В первую очередь деньги выделяют-
ся на льготников и ребят, которые 
оказались в трудной ситуации, тре-
бующей немедленного разрешения.
Причины обращения могут быть 
самыми разными — студент получит 
материальную помощь, если ему 
необходимо лечение, нужно потра-
тить много денег на проезд до дома, 
купить сезонную одежду. Факт 
покупки лекарств или, например, 
зимней куртки требуется подтвер-
ждать чеком.
— Мы стараемся лично работать 
с каждым студентом, который прихо-
дит к нам подавать заявление. Сейчас 
для этих целей в Союзе студентов 
ввели личный прием и консультиро-
вание. Чаще всего средства выде-
ляются на дорогостоящее лечение, 
не компенсируются только услуги 
стоматолога, косметолога и операции 
по восстановлению зрения, — уточ-
няет Анастасия Осокина. — Получить 
большую сумму не так уж и сложно. 
Все, что для этого необходимо — это 
собрать чеки и выписки из больницы 
и написать заявление.
Однако искренним желанием уни-
верситета помочь своим студентам 
не стоит злоупотреблять. Многие 
ребята почему-то имеют ложное 
представление о том, что социаль-
ная помощь — это своеобразная 
«бесплатная нажива», и пытаются 
получить ее, в общем-то, не имея 
на то никаких оснований.
— Однажды пришла девушка, 
которая хотела возместить дорого-
стоящий проезд — она летала на ме-
довый месяц в Таиланд. По-преж-
нему много тех, кто хочет получить 
компенсацию за покупку телефона, 
ноутбука и другой техники. Не-
которые ребята умышленно идут 
на подделку документов, лишь бы 
получить деньги, — рассказывает 
Анастасия Осокина.
Но даже несмотря на подобные 
случаи, отказывают в социальной 
поддержке не так часто — менее чем 
в 10 % случаев. Обычными причи-
нами отказа являются повторное 
заявление на получение поддерж-
ки по тому же основанию, а также 
отсутствие документов, подтвер-
ждающих необходимость оказания 
социальной поддержки. Если с до-
кументами все в порядке, и помощь 
вам действительно нужна — не со-
мневайтесь, в Уральском федераль-
ном вам всегда помогут!
Бланк заявления на социальную поддержку для институтской и обще-
университетской комиссии можно найти на сайте Электронной приемной 
проректора по социальной работе О. В. Гущина — http://soc.urfu.ru.
Студенты-контрактники, члены профсоюза, могут получить социальную 
поддержку из профсоюзного фонда.
если вдруг 
пришла беда — 
урфу поможет!
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О любви к книгам 
и студентам
Мы продолжаем рубрику, посвященную сотрудникам 
университета, чьи фотографии помещены на Доску почета 
УрФУ. И в связи с прошедшим буквально недавно светлым 
весенним праздником 8 Марта в этом номере расскажем вам 
о двух замечательных женщинах, активно занимающихся 
общественной работой в нашем университете, — Надежде 
Ивановне Чернышовой, заведующей студенческим общежитием 
№ 15, и Елене Васильевне Ефремовой, заведующей отделом 
обслуживания литературой гуманитарного профиля.
Текст: Ксения дорогавцева. Фотографии из личных архивов н. И. чернышевой и е. В. ефремовой
Быт с Надеждой
Надежда Ивановна Черны-
шова работает не только 
заведующей студенческим 
общежитием № 15, которое 
расположено на ул. Ком-
интерна, 11, но и является 
председателем профбюро 
объединенного студгород-
ка уже восемь лет. Помимо 
этого она активно участвует 
во многих общественных ме-
роприятиях и сама прикла-
дывает немало усилий для 
того, чтобы сделать культур-
ную жизнь в своем универ-
ситетском кругу как можно 
ярче и насыщенней.
— Мы постоянно проводим 
много мероприятий на фа-
культете. Каждый год у нас 
дружные проводы зимы, 
праздники ко Дню защиты 
детей. На это 8 Марта орга-
низовали конкурс детского 
творчества, работы с кото-
рого будут представлены 
в выставочном зале УрФУ, 
а в прошлом году приглаша-
ли всех женщин на концерт, 
устраиваемый детьми.
Организация праздников 
дается Надежде Ивановне 
легко, для нее такой труд 
только в радость. Но на 
первом месте у Н. И. Чер-
нышовой стоит, конечно же, 
работа по благоустройству 
общежития.
— У нас регулярно созда-
ётся производственная 
комиссия, которая проходит 
по общежитию с проверкой 
после заселения студентов 
и когда все вопросы, свя-
занные с ним, уже урегули-
рованы. Она следит за тем, 
чтобы всем заселившимся 
было комфортно, чтобы они 
соблюдали чистоту и не на-
рушали установленные 
правила и технику пожарной 
безопасности. Я стараюсь 
заниматься сплочением кол-
лектива, слежу за тем, чтобы 
у нас было единство как 
в рабочей среде, так и среди 
студентов, чтобы все жили 
дружно и без конфликтов.
Мы спросили о том, 
действительно ли учеба 
так сильно может сблизить 
совершенно непохожих друг 
на друга людей, чтобы те не 
конфликтовали между собой. 
На что Надежда Ивановна 
дала интересный ответ.
— Мы всячески стараемся 
поддерживать наших сту-
дентов, проводим собрания, 
ближе знакомим их друг 
с другом, создаем ССК, 
выбираем туда председателя 
и его заместителя, а также 
ответственных за культурно-
массовый, производствен-
ный, и трудовой сектор. 
В нашем общежитии живут 
ребята из 18 разных стран, 
среди которых Гвинея, 
Таджикистан, Узбекистан, 
Сирия, Тунис и другие. 
Много проживает мусуль-
ман, которые не так давно 
отмечали курбан-байрам, 
расставив столы в вестибюле 
и угощая всех желающих, 
а теперь готовятся к новрузу. 
У всех ребят свой характер 
и менталитет, но у нас нет 
конфликтов на националь-
ной почве — учеба сближает.
Однако и в таком спло-
ченном коллективе бывают 
непослушные студенты. 
Но к ним у Надежды Ива-
новны есть свой подход.
— С непослушными сту-
дентами — только разговор 
по душам. Это единствен-
ный способ. У меня нет 
в характере давления, и кон-
фликты я улаживаю только 
разговором. Если этого 
не получилось, тогда един-
ственным выходом остается 
мирное переселение.
С книгой по жизни
Елена Васильевна Ефре-
мова, работая заведующей 
Отделом обслуживания 
литературой гуманитар-
ного профиля, успевает 
координировать не только 
его работу и осуществлять 
комплектование литера-
турного фонда, но и орга-
низовывать тематические 
выставки. Однако она, буду-
чи в детском возрасте, даже 
не догадывалась о том, что 
будет заниматься подобной 
деятельностью. Теперь стаж 
ее библиотечной работы — 
практически 24 года.
— В детстве я занималась 
балетом. А увлекшись рисун-
ком и живописью, окончи-
ла художественную школу 
во Дворце пионеров, в кото-
рой даже проходили мои пер-
сональные выставки. На тот 
момент я хотела поступать 
в архитектурный на ди-
зайн, но там он был только 
промышленный. Поэтому 
от этой идеи я отказалась 
и поступила в УрГУ на фило-
логический факультет.
До Отдела обслуживания 
литературой гуманитарного 
профиля Елена Васильевна 
трудилась 15 лет в библио-
теке Уральского государ-
ственного медицинского 
университета, 10 из которых 
проработала ее директором, 
после чего вернулась в ны-
нешний УрФУ.
— Я как будто вернулась 
домой. Здесь круг лю-
дей, с которыми училась, 
с одним уровнем мышле-
ния и знаний, что хорошо. 
С докторами тоже было 
интересно — тем более что 
у меня вся семья врачи — 
и те люди стали мне тоже 
близки. Но с возвращением 
в наш университет вернулась 
и юность, которая пришла 
вместе с работой.
С таким насыщенным гра-
фиком свободного от работы 
времени у Елены Васильев-
ны совсем не много, но его 
она проводит действительно 
интересно и активно.
— Я очень люблю путеше-
ствовать. Мы с мужем легки 
на подъём, нам достаточно 
всего одного дня, чтобы со-
браться куда-то, и это очень 
удобно. Я заметила в себе 
стремление к активной дея-
тельности с переустройства-
ми. Если что-то устарело, его 
обязательно надо улучшить, 
пересмотреть. Наверное по-
этому я страшно люблю де-
лать ремонты, мебель дома 
переставлять, обои перекле-
ить, квартиру поменять.
Мы решили узнать у Еле-
ны Васильевны, есть ли 
в ее семье какие-нибудь 
традиции, которые принято 
соблюдать, и получили охот-
ный ответ.
— У нас в семье приня-
то следить за новинками 
культуры и искусства, — 
рассказывает Е. В. Ефремо-
ва. — Сбегать в театр — дело 
святое. Но за новинками 
кино мы не всегда успева-
ем следить, со временем 
становимся более искушен-
ными и с трудом выбираем 
фильмы, которые бы понра-
вились. При этом не имеет 
значения, какая именно дол-
жна быть картина, лишь бы 
хорошая.
В завершении разговора 
мы поинтересовались у на-
шей героини, появилась ли 
у нее в процессе работы 
любовь к чтению или же 
любовь привела ее на такую 
работу.
— Работа и чтение всегда 
шли параллельно. Я филолог 
и слежу за новинками ли-
тературы, к этому занятию 
пристрастился под моим 
влиянием и мой муж. По-
лочки домашней библиотеки 
у нас заставлены всевоз-
можными книгами. Для 
обычного чтения я, конечно, 
предпочитаю художествен-
ную литературу, но люблю 
заглянуть и в научную, осо-
бенно по психологии. Еще 
часто пользуюсь справочни-
ками. Когда училась в школе, 
у нас была неплохая для того 
времени библиотека, и когда 
я там сидела за книгой, 
то забывала даже про обеды.
“ В нашем общежитии живут ребята из 18 разных стран. У всех свой характер и менталитет, но у нас нет конфликтов на национальной почве — учеба сближает
“ Я как будто вернулась домой. Здесь круг людей, с которыми училась, с одним уровнем мышления и знаний, с возвращением в наш университет вернулась 
и юность, которая пришла вместе с работой.
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волонтерский труд 
и спортсмены высшей пробы
Спортсмены и волонтерами нашего университета  
внесли свой вклад в олимпийский успех России.
Текст и фото: Кристина Щур
Завершение зимних Олимпийских игр 
в Сочи и участие в этом грандиозном 
событии спортсменов и волонтеров 
УрФУ — такова была тема пресс-
конференции, прошедшей 6 марта 
в Уральском федеральном универ-
ситете. Гостями стали сотрудники 
и студенты вуза, непосредственные 
участники зимней Олимпиады: ди-
ректор спортклуба Евгений Шурма-
нов, директор Волонтерского центра 
УрФУ Александр Антимонов, волонтер 
Олимпийских игр и студентка Инсти-
тута гуманитарных наук и искусств 
Светлана Шахматова, а также Юлия 
Шахмина, студентка университета, 
участник коллектива «Феномен-А», 
многократная чемпионка России и ви-
це-чемпионка Европы по черлидингу.
В олимпийских состязаниях приняли 
участие два наших спортсмена: Павел 
Дацюк, капитан сборной России по хок-
кею, и биатлонист Антон Шипулин.
— Несмотря на неважную игру хоккеи-
стов, нас очень порадовал Павел Да-
цюк, — отметил Евгений Шурманов. — 
Хоккей — это командный вид спорта, 
и в одиночку игрок далеко не все может 
изменить. Тем не менее, все мы видели, 
как Павел играл, выкладывался на все 
сто. Я считаю, он достойно отстаивал 
честь страны и университета. О победе 
нашего биатлониста Антона Шипулина, 
магистра, выпускника нашего уни-
верситета, все знают. Антон поставил 
«золотую точку» на финише биатлон-
ной дистанции.
Говоря о развитии в вузе спорта выс-
ших достижений, Евгений Шурманов 
рассказал, что для студентов УрФУ, по-
стоянно участвующих в соревнованиях 
и сборах, в университете созданы все 
условия для совмещения подобной дея-
тельности с учебой. В частности, инди-
видуальный график занятий и возмож-
ность обучаться дистанционно. Многие 
из студентов-спортсменов стабильно 
учатся на «хорошо» и «отлично» и в те-
чение семестра, и во время сессии.
— Наша студентка, шорт-трекистка 
Евгения Захарова, была вторым номе-
ром в сборной страны по этому яркому 
и динамичному виду спорта. К сожале-
нию, Жене не удалось выйти на старт 
игр, но тяжелую более чем полугодова-
лую подготовку к этому она вела так же, 
как и остальные участники команды. 
При таком графике девушка, естест-
венно, не могла полноценно отдаваться 
учебе — заезжала в университет всего 
на несколько дней, чтобы получить 
консультации, что-то сдать. В основном 
ей приходилось осваивать предметы 
самостоятельно и дистанционно, — по-
яснил Евгений Шурманов.
Яркими воспоминаниями о работе 
в большой семье волонтеров подели-
лась Светлана Шахматова. По словам 
студентки, каждый желающий мог 
стать частью Олимпиады. Для этого 
претендент должен был пройти тести-
рование на знание английского языка 
и умение логически мыслить, а также 
посетить несколько выездных обучаю-
щих тренингов.
— Моей обязанностью была работа 
со зрителями, — рассказала Свет-
лана. — Я присутствовала на самых 
интересных, на мой взгляд, соревно-
ваниях — по шорт-треку и фигурному 
катанию. У нас, конечно, было время 
для отдыха и сна, но нам не хотелось 
подолгу спать и сидеть без дела. Обя-
зательно вставали пораньше, куда-то 
ехали, что-то смотрели. Иногда появ-
лялось чувство усталости, но усталость 
эта была приятной. Такой, которая все-
гда возникает после хорошо сделанной 
работы.
В своем рассказе о сочинских играх 
и подготовке к ним Александр Анти-
монов, директор Волонтерского Центра 
УрФУ, развеял стереотип о том, что 
волонтер — это непременно молодой 
человек. Со всей страны на зимние 
Олимпийские игры приехало множе-
ство активистов среднего и пожилого 
возраста.
— Многие мои вполне взрослые дру-
зья, семейные деловые люди, приехали 
на Игры «волонтёрить», — рассказал 
Александр. — Около 10 % из всех — «се-
ребряного возраста», люди от 60 лет 
и старше. Все волонтеры выполняли 
широкий спектр задач и работ, обес-
печивали качественный сервис, были 
символом гостеприимства. Лично я ра-
ботал в спортивной части, помогал го-
товить стрельбище для биатлонистов, 
красил мишени. Казалось бы, задача 
небольшая и несложная, но важная: чем 
лучше выкрашена мишень, тем лучше 
спортсмен видит цель.
Евгений Шурманов напомнил, что, 
по сложившейся традиции, в универ-
ситете развиты летние виды спорта 
(волейбол, баскетбол и др.), но это 
не мешает взращивать в стенах УрФУ 
новых спортивных звезд и в других 
видах. В качестве яркого тому примера 
Евгений указал на сидевшую рядом 
студентку-черлидера Юлию Шахмину, 
участницу коллектива «Феномен-А». 
Список ее достижений и стран, в кото-
рых вместе с командой вуза побывала 
спортсменка, внушителен.
По мнению директора спортклуба, 
спортивная составляющая универси-
тета сегодня находится на достаточно 
неплохом уровне и имеет хорошие пер-
спективы для дальнейшего развития. 
Вполне вероятно, что скоро спортив-
ная инфраструктура вуза пополнится 
ледовым дворцом, где смогут начать 
тренировки хоккеисты, фигуристы, 
конькобежцы. И, вероятно, на одной 
из ближайших олимпиад в сборную 
страны по хоккею с шайбой (в том чис-
ле и женскому), по фигурному катанию, 
шорт-треку войдут и представители 
Уральского университета.
свОбОдный 
микрОфОн
Своим мнением о том, 
какой запомнилась 
прошедшая Олимпиада 
и о выступлении на ней 
спортсменов Уральского 
университета в беседе 
с нашим корреспондентом 
Эдуардом Никульнико-
вым рассказала директор 
Института физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики УрФУ 
Нина Борисовна Серова.
Впечатления
— Не ожидала такого успе-
ха нашей сборной. Послед-
ние два дня получились точ-
но как в русской поговорке 
«Долго запрягаем — быстро 
едем». Олимпиада удалась! 
Молодцы!
О наших
— От наших (студентов 
и выпускников УрФУ — прим. 
ред.) ожидали большего. 
Но подвела психология. 
Антон Шипулин мог взять 
золото в спринте. Недоста-
точная психологическая 
подготовка, о которой всегда 
говорим, сыграла свою роль. 
Сейчас мы будем готовить та-
ких специалистов. Я думаю, 
они помогли бы справиться 
с этим (неудачей на пер-
вом старте — прим. ред.) 
и ко второй, третьей гонке 
можно было показать другой 
уровень. Но Антон молодец, 
он справился сам.
Павел Дацюк тоже большой 
молодец. Видно было, что он 
так переживал и старался, 
хотел, чтобы Россия была 
первой. Но это хоккей — 
командный вид спорта, 
и не всегда один человек 
может все решить.
О перспективах
— Мы создаем условия для 
того, чтобы наши студенты 
росли. Есть у нас в прыжках 
с трамплина звездочка, 
правда скоро заканчивает 
университет, но пусть будет 
в статусе выпускника или, 
может, в магистратуру пой-
дет. Есть у нас биатлонисты, 
пока не выступают на Олим-
пиаде, но недавно ездили 
на Европу и достаточно хоро-
шо выступили. Конькобежцы 
хороши, сноубордисты у нас 
учатся, на летней Олимпиаде 
наши легкоатлеты достойно 
должны выступить. Перспек-
тивы есть!
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Павел Русинов, ИРИТ-РтФ:
— Дорогие дамы, от всего сердца 
поздравляем вас с Международным женским 
днём! Желаем здоровья и долголетия, 
счастья и успехов! Однако запомните слова 
Пьера Буаста: «Кто обладает всем, тот 
ничем не наслаждается». Удачи!
весна пришла,
и сердцу жарко!
авторы: александр артюшенко, мария Игитханян, анна ладыгина.
Первый весенний праздник 8 Марта любят 
все. Для мужчин это стопроцентное начало 
весны без оглядки на погоду, охапки тюльпанов 
и роз, как подснежники на лесной опушке, 
радуют и глаз и сердце, а для женской 
половины — целый день гарантированного 
мужского внимания. Именно к этому дню 
студенческая редакция «Уральского 
федерального» собрала поздравления 
от мужчин нашего университета. 
У них есть, как минимум, одна общая 
деталь: все сходятся во мнении, что 
девушки УрФУ — прекрасные, умные 
и… А какие еще, читаем ниже. Розы 3D
Сотрудники университета подготовили 
оригинальное поздравление 
к международному женскому дню.
На кафедре теоретической механики Института фундаментально-
го образования (ИнФО) Уральского федерального университета 
в преддверии международного женского дня подготовили ориги-
нальное поздравление для прекрасной половины человечества — 
модель 3D-роз создали преподаватели Наталья Мисюра и Евгений 
Митюшов.
— На 8 марта мы дарим женщинам формулу 3D-роз Гвидо Гран-
ди. Используя ее, каждый уважающий себя технарь сможет нари-
совать миллион не только алых, но и любых других роз, варьируя 
параметры n и d, — говорит старший преподаватель кафедры 
теоретической механики ИнФО Наталья Мисюра.
Авторы технических роз предлагают всем, кто хочет сделать 
оригинальное поздравление для девушек, в математическом 
пакете Mathcad, набрать представленную формулу, полагая r = 3, 
R = 1/20, c = 12, и придавать произвольные целые значения пара-
метрам n и d. Параметры β, t измеряются в радианах и интервал 
подбирается экспериментально для каждого цветка.
3D-розы построены спустя 270 лет после появления их плоских 
прототипов, полученных итальянским монахом Гвидо Гранди. 
В математике Гранди, изучавший кривые, имеющие форму лепест-
ков роз, известен своей работой Flores Geometrici (1728).
Напомним, что сотрудники УрФУ Наталья Мисюра и Евгений 
Митюшов — авторы проекта реконструкции екатеринбургской 
телебашни «Глобальный маяк».
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ:
— Издревле женщина считается хранительницей будущего 
не только потому, что она хозяйка домашнего очага и мать, 
но и потому, что ко всему относится с терпением, пониманием 
и заботой, чего зачастую так не хватает в мужском обществе. 
Поэтому мы, мужчины, всегда готовы подставить свое крепкое 
плечо, чтобы поддержать вас.
Уверен, что во многом благодаря тому, что своим обаянием 
вы вдохновляете нас на новые свершения, наш вуз не толь-
ко с легкостью удержит позиции одного из лучших в стране, 
но и добьется успеха во всем мире.
Желаю, чтобы невзгоды обходили вас стороной, всегда 
и во всем сопутствовал успех, и жизнь была наполнена исклю-
чительно счастливыми и радостными моментами!
Улыбайтесь как можно чаще и продолжайте радовать нас 
своей красотой!
Илья Бабин, ИГНИ, 
департамент «Филологический факультет»:
— Девушки из Института гуманитарных наук 
и искусств — вы прекрасны, и я от вас без ума. По-
этому поздравляю вас с 8 Марта! Вы самые офиген-
ские девушки во всём универе. Я проверял! Желаю 
отличной весны, счастья, радости, ещё много всего 
хорошего. И сногсшибательной любви этой весной!
Павел Санин, магистратура ФТИ, 
председатель СМК УрФУ:
— В этот замечательный день хочется 
пожелать всей прекрасной половине 
человечества, прежде всего, провести 
праздник с тем человеком, чьи поздрав-
ления являются самыми важными. Ведь 
самое главное, чтобы дорогие и близкие 
люди были рядом!
Руслан Гогичаев, ИСПН, 
департамент психологии:
— Милые девушки и женщины, 
поздравляю вас с 8 Марта! Желаю 
весеннего настроения, розмари-
нового вдохновения, бурных эмо-
ций море, ну и цветов чтоб поле!
Александр Леханов, СтИ, 
кафедра систем автоматизированного 
проектирования объектов строительства:
— Дорогие дамы, дочки и бабушки, поздрав-
ляю с прекрасным праздником весны! Ваш 
труд, ласка и забота всегда бесценны для нас. 
Но именно в этот день от всей души хочется 
пожелать вам сил, терпения и всех жизненных 
прикрас! Спасибо вам! С 8 марта!
Олег Галимов, ИГНИ, 
департамент «Факультет журналистики»:
— Дорогие девушки, не секрет, что журфак — это то место, 
где на одного парня приходится пять девушек. На каждой 
паре мы окружены вашим вниманием, поддержкой и об-
щением. Трудно представить нашу обыденную жизнь без 
ваших милых улыбок и прекрасных глаз. Но сегодня ваш 
день, сегодня вы все наши королевы красоты!
Георгий Василевский, ИММт:
— Я желаю нашим девушкам самого 
хорошего: счастья, добра, здоровья. 
Это, наверное, самое важное. Но также 
я бы пожелал им, чтобы они оставались 
всегда такими же красивыми, милыми, 
женственными. И, конечно, чтобы чаще 
обращали внимание на замечательных 
молодых людей. С праздником!
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Молодые исследователи, на старт!
«Наука — это спорт, гимнастика ума,  
доставляющая мне удовольствие».
Альберт Эйнштейн
Поиск научной информации в зависимости от цели поиска 
и выбранной стратегии может быть «забегом» на дальние или 
короткие дистанции, т. е. глубоким ретроспективным поиском или 
поиском по современным источникам.
Не устать в пути и за короткие сроки найти необходимые ис-
точники помогут библиометрические базы данных (БД): Web 
of Science (URL: http://apps.webofknowledge.com/), Scopus 
(URL: http://www.scopus.com/) и Научная электронная библио-
тека eLIBRARY.RU (URL: http://elibrary.ru/). Данные системы 
предоставляют возможность исследователям выяснить историю 
и динамику развития изучаемой предметной области, подска-
жут актуальные направления исследований, перечень авторов 
с наиболее значимыми работами и ссылками на них. При поиске 
научной информации, а также при выборе издания, в котором 
автор может разместить результаты своих научных изысканий, 
можно ориентироваться на импакт-фактор научного журнала. 
Интересно просмотреть работы авторов, которые имеют высокий 
индекс цитирования в исследуемой области.
О том, что такое импакт-фактор журнала, индекс цитирования 
и как их определить, можно узнать из раздела «Исследователю 
УрФУ» на сайте Зональной научной библиотеки (URL: http://lib.
urfu.ru/course/view.php?id=102). В разделе пользователи найдут 
и другую полезную информацию.
Преподаватели, аспиранты и студенты УрФУ, занимающиеся науч-
ной деятельностью, могут посетить семинар «Определение индек-
са цитирования по зарубежным и российским БД (Web of Science, 
Scopus и РИНЦ). Импактфактор журнала по JCR и РИНЦ», который 
пройдет 13 марта в РИБЦ (к. Б-304) с 13.30 до 14.15. Расписание 
ежемесячных семинаров в РИБЦ размещено на сайте библиотеки 
в разделе «Семинары, тренинги» (URL: http://lib.urfu.ru/course/
view.php?id=117), возможна предварительная запись.
Асия Косенко, зав. сектором РИБЦ ЗНБ
Приглашаем к участию
20 марта в Уральском федеральном университете 
состоится Форум экономически активной моло-
дежи. По информации от организаторов, во время 
мероприятия эксперты расскажут участникам 
о том, что происходит сейчас в экономике, где 
заработать молодым, как открыть свой бизнес, 
как защититься от безработицы, где зарабатывать 
и как приумножать заработанное.
Мероприятие рассчитано на три часа с пере-
рывом на кофе. В программе небольшие лекции, 
мастер-классы, презентации и розыгрыши призов. 
В холле будет работать выставка услуг для буду-
щих молодых предпринимателей.
• Место проведения форума: ул. Мира,19, актовый зал.
• Время: 20 марта с 14.00 до 17.00.
• Вход свободный.
• Программа и онлайн регистрация доступны по адресам: http://dengiekat.ru/161  
и http://www.expert-ural.com/3–0–13650/.
Особые картины особых художников
В университетском музее Б. У. Кашкина открылась новая экспозиция
Новый выставочный проект «Строения» став-
шей уже известной в Екатеринбурге програм-
мы «Ищем Ван Гога» представлен зрителям 
в музее Б. У. Кашкина Центра современной 
культуры департамента искусствоведения 
и культурологии ИГНИ УрФУ (цокольный 
этаж учебного здания № 1 на пр. Ленина, 51.).
Привычные картинки Эйфелевой баш-
ни, Царского моста через Исеть, Колизея 
и русских церквей пропущены через видение 
людей, которые гораздо лучше чувствуют, 
чем осмысливают. В итоге архитектурные 
объекты трансформируются в тонкие, лишен-
ные материальности красочные образы. Эти 
художники «ничего не хотели сказать», их 
главная задача — разбудить в своем зрителе 
ребенка с его непосредственным и чистым 
восприятием.
Программа «Ищем Ван Гога», направлен-
ная на презентацию искусства «особых» 
художников в социуме и публичном про-
странстве, существует с 2007 года и куриру-
ется некоммерческим фондом «Культурный 
транзит» и детской школой искусств № 4 
«АртСозвездие».
Выставка будет работать до 7 апреля.
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава:
профессоров кафедр физики ИнФО (1 чел.), экономики и управ-
ления строительством и рынком недвижимости ВШЭМ (1 чел.);
доцентов кафедр германской филологии ИГНИ (3 чел.), физиче-
ской химии ИЕН (1 чел.), теоретической механики ИнФО (1чел.), 
высшей математики ИнФО (4 чел.), физики ИнФО (5 чел.), эконо-
мики и организации предприятий машиностроения ВШЭМ (2 чел.), 
экономики и управления качеством продукции ВШЭМ (1 чел.), 
экономики и управления строительством и рынком недвижимости 
ВШЭМ (2 чел.);
старших преподавателей кафедр германской филологии ИГНИ 
(2 чел.), теоретической механики ИнФО (2 чел.), высшей матема-
тики ИнФО (5 чел.), экономики и управления качеством продукции 
ВШЭМ (2 чел.), экономики и управления строительством и рынком 
недвижимости ВШЭМ (2 чел.).
ассистентов кафедр германской филологии ИГНИ (3 чел.), теории 
и истории международных отношений ИСПН (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 
ИЕН, ИГУП, СУНЦ — пр. Ленина, 51, каб. 121. Тел.: 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО — ул. Мира,19, ауд. И-219. 
Тел.: 375–46–25.
Срок подачи документов с 10.03.2014 по 09.04.2014.
Управление кадровре
кл
ам
а.
ОбразОвание за рубежОм
ЯзыкОвые шкОлы, кОлледжи, университеты
« Обучение в сша, канаде, великобритании
« Языковые курсы для школьников, студентов и взрослых
« летние групповые программы для изучения иностранных языков
« среднее и высшее образование за рубежом
svx-language@startravel.ru
